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บทคัดย่อภาษาไทย 
 
เอ้ืองหมายนา (Costus speciosus (Koen.) Sm. เป็นพืชสมุนไพรพบทั่วไปในแถบเอเชียมีสรรพคุณ
เป็นยาแผนโบราณใช้ในการรักษาโรคหลายชนิด เอ้ืองหมายนาประกอบด้วยไฟโตเอสโตรเจน หลาย
ชนิดรวมทั้งไดออสจีนินและบีตาซิโตสเตอรอล วัตถุประสงค์หลักของการศึกษานี้คือศึกษาฤทธ์ิการเป็น 
เอสโตรเจนของสารสกัดจากเหง้าและต้นเอ้ืองหมายนาในหนูตัดรังไข่โดยศึกษา 1) ผลต่อช่องคลอด 2) 
ผลต่อระดับเอสตราไดออลและลิพิด โปรไฟล์ 3) ผลต่อการฝังตัวและ 4) ผลต่อการหดตัวของมดลูก
และเปรียบเทียบผลกับสารมาตรฐาน พร้อมทั้งศึกษากลไกการออกฤทธ์ิทางสรีรวิทยา ผลการศึกษา
พบว่าในสารสกัดจากเอ้ืองหมายนามีไดออสจีนินและบีตาซิโตสเตอรอลเช่นเดียวกับไฟโตเอสโตรเจน
อ่ืนๆ การศึกษาฤทธ์ิพบว่าการป้อนสารสกัดจากเอ้ืองหมายนาทั้งเหง้าและต้นขนาดตํ่าและสูง (500 
และ 1000 มก. ต่อ กก.นน.) สามารถเพ่ิมนํ้าหนักมดลูก เพ่ิมความหนาของเย่ือบุช่องคลอด สารสกัด
จากเอ้ืองหมายนาไม่เพ่ิมระดับเอสตราไดออลแต่ลดระดับคลอเรสเตอรอลและคลอเรสเตอรอลชนิดไม่
ดี น่ันคือการมีฤทธ์ิคล้ายเอสโตรเจนของสารสกัดไม่เก่ียวข้องกับการออกฤทธ์ิผ่านโกนาโด
โทรปินพิทูอิตารีย์โอวาเรียนแอกซิส นอกจากน้ีพบว่าสารสกัดเอ้ืองหมายนาทั้งเหง้าและต้นมีฤทธ์ิ
ต่อต้านการฝังตัวในหนูท้องระยะก่อนการฝังตัว โดยเอ้ืองหมายนามีผลไปรบกวนสมดุลระหว่างโป
รเจสเตอโรนและเอสโตรเจนตลอดจนไปเพ่ิมการหดตัวของมดลูก เมื่อศึกษาผลของสารสกัดเอ้ือง
หมายนาต่อสรีรวิทยาการหดตัวของมดลูกพบว่าสารสกัดจากเหง้าและต้นเอ้ืองหมายนาสามารถเพิ่ม
การหดตัวของมดลูกของหนูตัดรังไข่ได้ โดยมีฤทธ์ิสูงสุดที่ 10 และ 30 มก. ใน 100 มล. ตามลําดับ 
โดยกลไกการออกฤทธ์ิไม่ได้เกิดจากการมีฤทธ์ิเป็นเอสโตรเจนแต่เกิดจากการเพ่ิมการหดตัวซึ่งเกิดจาก
การเข้าสู่เซลล์ของแคลเซียมผ่านแอลไทป์แคลเซียมชาแนลและการหลั่งแคลเซียมจากซาโคพลาสมิ
คเรติคูลัม สรุปได้ว่าเอ้ืองหมายนาทั้งเหง้าและต้นมีฤทธ์ิการเป็นเอสโตรเจน การออกฤทธ์ิเป็นได้ทั้ง
แบบที่ไม่ผ่านและผ่านยีน 
 
คําสําคญั: เอ้ืองหมายนา, หนูตัดรังไข่, เอสโตรเจน, มดลูก, การหดตัว 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 
Costus speciosus (Koen.) Sm. is a medicinal plant widely distributed in Asia. The plant 
is traditionally used in the treatment of various ailments. C. speciosus contains 
phytoestrogens including diosgenin and β-sitosterol. The main aim of this study was 
to study estrogenic activities of C. speciosus rhizome and stem extracts in 
ovariectomized rats by investigating 1) the effects on vagina, 2) the effects on serum 
estradiol level and lipid profile, 3) the effects on implantation, and 4) the effects on 
uterine contraction and compared the effects to known compounds. The underlying 
mechanisms of the extracts were also investigated. The results revealed that C. 
speciosus extracts contained diosgenin and β-sitosterol as well as other 
phytoestrogens. The data showed that oral administration of the extracts both low 
and high doses (500 and 1000 mg/kg B.W.) increased relative uterine weight and 
vaginal epithelium thickness. The extracts did not increase serum estradiol level but 
decreased total cholesterol and low-density lipoprotein cholesterol. Thus, estrogenic 
effects of the extracts were not involved with gonadotropin-pituitary-ovarian axis. In 
addition, the extracts had anti-implantation effects during pre-implantation periods. 
These could be due to an alteration of progesterone and estrogen balance as well as 
an increase in uterotonic activity. The investigation of physiological effects of C. 
speciosus extracts on uterine contractility exhibited that C. speciosus rhizome and 
stem extracts were potent stimulators of the uterus in ovariectomized rats as they 
increased spontaneous contraction with a maximum effect of 10 and 30 mg/100 mL, 
respectively. The mechanisms of action were due to non-estrogen effects, but 
increasing contraction via Ca2+ entry on L-type calcium channel and sarcoplasmic 
reticulum Ca2+. In conclusion, the study clearly showed that both C. speciosus 
rhizome and stem have estrogenic activities. They can exert their effects via both 
non-genomic and genomic pathways. 
 
Key words: Costus speciosus (Koen.) Sm., ovariectomized rat, estrogen, uterus, 
contraction 
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บทที่  1 
บทนํา 
ความสําคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย  
ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับ phytoestrogen เป็นอย่าง
มาก ในแง่ของการนํามาทดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจนสังเคราะห์ ซึ่งใช้ในรักษา ป้องกันโรคหรือความ
ผิดปกติ เช่น อาการร้อนวูบวาบ โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคกระดูกพรุน ซึ่งเกิดจากการขาด
ฮอร์โมนเอสโตรเจนในสตรีวัยทอง 
เป็นที่ทราบกันดีว่า phytoestrogen น้ันเป็นสารอินทรีย์ที่พืชสร้างขึ้น แต่มีคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับเอสโตรเจน พืชที่สามารถสร้าง phytoestrogen ได้น้ัน มี 3 ประเภท คือ 1) พืชชนิดที่มี
ฝัก (legume) เช่น ถั่วเหลือง ถ่ัวเขียว ถั่วลันเตา ถั่วลิสง ทองหลาง กระถิน 2) พืชชนิดที่มีเมล็ด 
(Cereal) เช่น ข้าว เมล็ดของต้น flax และ 3) พืชจําพวกหญ้า (Grasses) นอกจากน้ีมีรายงานการพบ 
phytoestrogen ในพืชชนิดอ่ืนๆ อีกหลายชนิดรวมทั้งเอ้ืองหมายนา (Costus speciosus (Koen.) 
Sm.) ซึ่งพบในส่วนของลําต้นและเหง้า  
ในประเทศไทย กล่าวได้ว่าคนไทยได้นํา phytoestrogen (ซึ่งพบได้ในพืชพ้ืนบ้านของไทย
หลายชนิด) มาใช้กันอย่างแพร่หลายต้ังแต่อดีตมาแล้ว ในปัจจุบันเน่ืองจาก “กระแสสมุนไพร” คน
ไทยก็ได้ให้ความสนใจมากย่ิงขึ้น ที่จะนําผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เพ่ือป้องกันโรค บํารุง
สุขภาพ และเสริมความงาม เอ้ืองหมายนาจัดเป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดหน่ึงที่ได้รับความสนใจ อย่างไรก็
ตามในปัจจุบันน้ัน ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับคุณสมบัติทางชีวภาพของเอ้ืองหมายนายังมีไม่มาก
พอ สรรพคุณต่างๆ เป็นเพียงการอ้างจากผลของการบริโภคและการใช้ประโยชน์โดยภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านเป็นหลัก  แม้จะมีรายงานว่าเอ้ืองหมายนามีสารสําคัญกลุ่ม phytoestrogen (diosgenin) 
แต่คุณสมบัติทางชีวภาพด้านอ่ืนๆ เช่น การออกฤทธ์ิ รวมท้ังความปลอดภัยในการนํามาบริโภคยังไม่มี
หลักฐานยืนยัน ดังน้ันโครงการวิจัยน้ีจึงมีแนวคิดที่จะวิจัย estrogenic effect ของสารสกัดจากเอ้ือง
หมายนาในหนูทดลองที่ตัดรังไข่ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยน้ี จะเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อีกช้ิน
หน่ึง ที่จะยืนยันถึงคุณสมบัติทางชีวภาพของเอ้ืองหมายนา  เมื่อประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ด้านอ่ืนๆ จะทําให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการที่จะผลิตสารสกัดจากเอ้ืองหมายนาในรูปของ
ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ หรือ ยาแผนปัจจุบันได้ต่อไปในอนาคต 
 
ผลงานวิจัยที่มีมาก่อน 
เอ้ืองหมายนา (Costus speciosus (Koen.) Sm.) จัดอยู่ในวงศ์ COSTACEAE ช่ือสามัญคือ 
Crape ginger, Malay ginger, Spiral flag ช่ืออ่ืนๆ ที่รู้จักกันคือ ชูไลบ้อง ซูเลโบ (กะเหร่ียง
แม่ฮ่องสอน) เอ้ืองช้าง (นครศรีธรรมราช) เอ้ืองต้น เอ้ืองเพ็ดม้า (ภาคกลาง) เอ้ืองใหญ่ บันไดสวรรค์ 
(ภาคใต้) เอ้ืองหมายนาเป็นพืชล้มลุกมีเหง้าหรือลําต้นใต้ดินมีลักษณะเป็นหัว ลําต้นสีแดง อวบนํ้า 
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เส้นผ่าศูนย์กลางลําต้น 9.1-15.1 มิลลิเมตร สูง 135-190 เซนติเมตร ใบเด่ียวเรียงสลับรอบต้น รูปร่าง
ใบกึ่งรูปขอบขนานกึ่งใบรูปหอก (oblong – lanceolate) ปลายใบเรียวแหลม กว้าง 6-8 เซนติเมตร 
ยาว 20.5-29.6 เซนติเมตร ออกดอกที่ปลายยอด ช่อดอกสีแดงยาว 7.6-11.6 เซนติเมตร มีดอกย่อย 
19-42 ดอก กลีบดอกสีขาวแกมสีชมพูหรือเหลือง อับเรณูสีเหลือง ออกดอกช่วงเดือน สิงหาคมถึง
เดือนพฤศจิกายน ขยายพันธ์ุโดยการแตกหน่อและใช้เมล็ด ชอบข้ึนบริเวณที่ชุ่มช้ืนใต้ต้นไม้ใหญ่ ริมนํ้า
หรือริมหนองบึงเชิงเขาทั่วทุกภาคของประเทศ (จิรายุ, 2008)  ประโยชน์ของเอ้ืองหมายนาน้ัน
หลากหลาย นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ตัดประดับแจกันทั้งต้นที่มีช่อดอก เน่ืองจากท้ังต้นและกาบมี
ความสวยงามแปลกตา นอกจากน้ันยังใช้เป็นอาหารสัตว์ โค กระบือ และสมุนไพรในมนุษย์ ตํารับยา
ไทยระบุไว้ว่า ลําต้นใต้ดินหรือเหง้าของเอ้ืองหมายนามีรสขมเมา ใช้ในการขับปัสสาวะ แก้บวมนํ้า แก้
ตกขาว แก้โรคติดเช้ือทางเดินปัสสาวะ แก้แผลหนอง อักเสบ บวม ฆ่าพยาธิ และเป็นยาถ่าย ส่วนเหง้า
สดของเอ้ืองหมายนาน้ันมีพิษมาก หากใช้ในปริมาณมากจะทําให้ท้องร่วง อาเจียนอย่างรุนแรง ต้องทํา
ให้สุกก่อน นอกจากนี้ นิยมนํามาใช้เพ่ือตําพอกบริเวณสะดือ รักษาโรคท้องมาน ในขณะที่รากของ
เอ้ืองหมายนา ซึ่งมีรสขมเมา นิยมนํามาใช้เพ่ือขับพยาธิ ขับเสมหะ แก้ไอ แก้โรคผิวหนัง สารที่พบใน
เอ้ืองหมายนามีหลายชนิด ที่เกี่ยวข้องกับ phytoestrogen ได้แก่ diosgenin, tigogenin, saponins 
และ β-sitosterol (Chandel และคณะ, 1996)  
เอ้ืองหมายนามีผลต่อร่างกายหลายประการ ขึ้นกับส่วนของเอ้ืองหมายนาที่นํามาใช้และ
วิธีการสกัด พอจะสรุปฤทธ์ิของเอ้ืองหมายนาได้ดังน้ี คือ มีฤทธ์ิในการเป็น estrogen เป็นผลจาก 
saponin ซึ่งพบมากในเหง้า โดยจะทําให้น้ําหนักมดลูกเพ่ิมข้ึน เพ่ิมการสะสมของไกลโคเจน กระตุ้น
ให้มีการแบ่งตัวของเซลล์เย่ือบุมดลูกและช่องคลอด (Singh และคณะ, 1972; Pandey และคณะ, 
1972) นอกจากน้ี ยังยับย้ังการฝังตัวของตัวอ่อนเมื่อทําการป้อนสารสกัดให้แก่หนูที่ขนาด 5-500 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว ติดต่อกันเป็นเวลา 15 วัน  (Tewari และคณะ, 1973) มีรายงานว่า
สารสกัดเอ้ืองหมายนาจากเหง้าและเมล็ดสามารถลดระดับนํ้าตาลในเลือดได้ในหนูและสุนัขทดลองได้
ตามลําดับ (Moshihuzzaman และคณะ, 1994) มีรายงานว่าสาร alkaloid ที่พบในเอื้องหมายนามี
ฤทธ์ิคล้าย papaverine ซึ่งทําให้มดลูกคลายตัว มีฤทธ์ิเป็น antispamodic, cardiotonic, 
hydrocholeretic, diuretic, central nervous system depressant แต่ไม่มีผลในเชิงเป็น 
inflammatory, antiarthritis, anticonvulsant, anagesic, antipyretic และ anti-snake venom 
(Bhattacharya และคณะ, 1973) นอกจากน้ีไม่พบว่าสารสกัดจากเอ้ืองหมายนาท้ังที่สกัดโดยนํ้าและ
แอลกอฮอล์เป็นพิษต่อตับ แม้จะให้ในขนาดที่สูง (Gogoi และ Sharma, 2001)  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดจากเอ้ืองหมายนาต่อระบบสืบพันธ์ุในหนูตัดรังไข่ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัยกําหนดไว้ดังน้ี 
1.1 สกัดสารจากเหง้าและลําต้นของเอ้ืองหมายนาด้วยแอลกอฮอล์ 
1.2 ศึกษาผลของสารสกัดต่อการหดตัวของมดลูกหนูในหลอดทดลอง 
1.3 ศึกษาผลของสารสกัดในการคุมกําเนิดของหนูทดลอง 
1.4 ศึกษาผลของสารสกัดต่อนํ้าหนักของมดลูกในหนูตัดรังไข่ 
1.5 ศึกษาผลของสารสกัดต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ช่องคลอดในหนูตัดรังไข่  
1.6 ศึกษาผลของสารสกัดต่อระดับฮอร์โมนและระดับคอเลสเตอรอลในเลือดของหนูตัดรังไข่  
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย   
1.1 ได้ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป  
1.2 เป็นการคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
1.3 เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับเอ้ืองหมายนา  
1.4 ลดการนําเข้าผลิตภัณฑ์ยาหรือฮอร์โมน  
1.5 เป็นประโยชน์ต่อ ผู้บริโภค การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยและสถานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
เก่ียวกับงานวิจัยสมุนไพรทั้งด้านการแพทย์และการผลิตสตัว์เศรษฐกิจ หน่วยงานเอกชนที่
ผลิตและวิจัยเกี่ยวกับเอ้ืองหมายนาเพ่ือการเกษตรและเพ่ือการค้า เช่น บริษัทผู้ผลิตและ
จําหน่ายยาและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ 
1.6 ได้ผลิตบัณฑิตจํานวน    1    คน 
1.7 ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 1 เร่ือง 
 
  
 
 
 
 
 
 
บทที่  2    
วิธีดําเนินการวิจัย 
การสกัดสารจากเอ้ืองหมายนา  
แหล่งที่มาของต้นเอ้ืองหมายนาที่ ใช้ในโครงการวิจัยน้ี มีขอบเขตอยู่ ในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งทําการเก็บเก่ียวในช่วงเดือนสิงหาคม ทําการพิสูจน์เอกลักษณ์โดยหอพรรณไม้ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช (Herbarium No. BKF161284) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 สัณฐานวิทยาของเอ้ืองหมายนา 
 
ขั้นตอนการสกัดสารจากพืชทําโดย ตัดแยกส่วนลําต้นและเหง้าของต้นเอ้ืองหมายนา จากน้ัน
ล้างทําความสะอาดเอาเศษดินออกให้หมด หั่นให้เป็นช้ินเล็กๆแล้วนําไปอบให้แห้งเพ่ือป้องกันการเกิด
เช้ือราเมื่อพืชแห้งสนิทแล้วจึงนํามาป่ันบดให้เป็นผง นําผงดังกล่าวไปเข้ากระบวนการสกัดด้วยเคร่ือง 
Soxhlet Extractor โดยใช้เอทธานอล 95% เป็นตัวทําละลาย ใช้เวลาในการสกัดประมาณ 12 
ช่ัวโมง จากน้ันนําสารละลายที่ได้ไปเข้ากระบวนการกล่ันแบบ reflux เพ่ือแยกตัวทําละลายที่ผสมอยู่
ออกให้หมดด้วยเคร่ือง Rotary Evaporator กระบวนการสุดท้ายคือการทําให้สารสกัดแห้งเพ่ือที่จะ
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สามารถเก็บรักษาสารสกัดให้นานย่ิงข้ึนและเป็นการเพ่ิมความเข้มข้นให้สารสกัดด้วยเคร่ือง 
Lyophilizer สามารถเก็บรักษาสารสกัดไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ได้นานจนกว่าจะใช้เป็น
เวลาอย่างน้อย 1 ปี 
สูตรการคํานวณหาค่า % yield ของสารสกัดพืช (Phrompittayarat และคณะ, 2007) เป็น
การเปรียบเทียบปริมาณสารสกัดที่ได้กับปริมาณสารต้ังต้น เพ่ือทําให้เราทราบต้นทุนการผลิตในแต่ละ
คร้ัง  
% yield = นํ้าหนักของสารสกัดพืช / (น้ําหนักแห้งของพืชสมุนไพร × 100) 
เมื่อได้สารสกัดจากลําต้นและเหง้าของเอ้ืองหมายนามาเรียบร้อยแล้ว ทําการตรวจวิเคราะห์
หาสารสําคัญทางเคมีของพืชด้วยวิธีการ Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) 
(Agilent Technologies 6850 gas chromatograph, coupled with an Agilent Technologies 
5973 (EI) mass spectrum detector) จากน้ันนําข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของ 
National Institute of Standard and Technology (NIST) and Wiley libraries 
A 
 
B 
 
                       C 
 
 
ภาพท่ี 2 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสกัดสารสกัดเอ้ืองหมายนา (A) เครื่อง Soxhlet Extractor (B) เครื่อง 
Rotary Evaporator (C) เครื่อง Lyophilizer 
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การศึกษาผลของสารสกัดเอ้ืองหมายนาในสัตว์ทดลอง 
      แบ่งออกเป็น 5 การทดลอง  
การทดลองที่ 1: ศึกษาผลของสารสกัดต่อการหดตัวของมดลูก 
การเตรียมสัตว์ทดลองและตัวอย่างเน้ือเย่ือ 
หนูสีขาวสายพันธ์ุ Wistar เพศเมียนํ้าหนัก 200-300 กรัม เลี้ยงหนูในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 50 เปอร์เซ็นต์ แสงสว่าง 12 ชั่วโมง ให้
กินอาหารและน้ําอย่างเพียงพอตามท่ีต้องการ (ad libitum) และเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกัน
ทั้งหมด วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลการใช้สัตว์
เพ่ือการศึกษาวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การผ่าตัดเพ่ือเอารังไข่ออกท้ัง 2 ข้าง กระทํา
ภายหลังจากการทําให้หนูสลบด้วยยาสลบเพนโทบาร์บิทอล โซเดียม (pentobarbital sodium) หลัง
การผ่าตัด 14 วัน ฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับระบบสืบพันธ์ุจะลดลง ทําการเมตตาฆาตรด้วย
คาร์บอนไดออกไซด์บริสุทธ์ิ เก็บตัวอย่างมดลูกเพ่ือนําไปทําการทดลองในห้องปฏิบัติการต่อไป 
 เมื่อถึงห้องปฏิบัติการทําการแยก longitudinal strip (แถบกล้ามเน้ือเรียบที่ประกอบด้วย
หลายๆ เซลล์ที่เรียงตัวกันคล้าย bundle ของกล้ามเน้ือลายตามแนวยาวของปีกมดลูก) ของกล้ามเน้ือ
เรียบมดลูกภายใต้กล้อง stereo microscope โดยตัด strip ให้มีขนาด 1 มม. × 5 มม. × 1 มม. 
ตัวอย่างมดลูก 1 ตัวอย่าง สามารถแยกได้หลาย strips ทําการผูก strip ด้วยไหมเย็บแผลเบอร์ 4 โดย
ทําห่วงท่ีปลายด้านหน่ึง ส่วนอีกด้านหน่ึงผูกเง่ือนตายท้ิงปลายไหมให้ยาว อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง
มดลูก และการแยก longitudinal strips ของกล้ามเน้ือเรียบมดลูกได้ 
 
การวัดแรงในการหดตัว 
นํา strip ที่เตรียมไว้เกี่ยวบ่วงเข้ากับตะขอที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ (fixed hook) ส่วนปลาย
ไหมอีกด้านหน่ึงผูกติดกับ transducer ในข้ันตอนน้ี strip จะแขวนอยู่ภายใน organ bath 
chamber ที่บรรจุด้วยสารละลาย physiological saline solution ที่ถูกอุ่นให้มีอุณหภูมิที่ 37 องศา
เซลเซียส โดยให้มีออกซิเจน (95%) ร่วมกับคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านเข้าไปในสารละลายตลอดเวลา 
(สารละลายน้ีจะมีองค์ประกอบคล้ายกับ extracellular fluid ที่ล้อมรอบเซลล์กล้ามเน้ือเรียบของ
มดลูก) หลังจากปล่อยให้ strip แช่อยู่ในสารละลาย physiological solution จนกระทั่งเร่ิมหดตัวได้
เองโดยธรรมชาติแล้ว จึงทําการทดสอบผลของสารสกัดจากต้นและเหง้าของเอ้ืองหมายนาต่อการหด
ตัวของมดลูก โดยการ superfused สารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 30-70 มิลลิกรัมใน 
100 มิลลิลิตร และสารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 10-50 มิลลิกรัมใน 100 มิลลิลิตร ซ่ึง
ละลายอยู่ในสารละลาย physiological solution ผ่านเน้ือเย่ือมดลูกที่กําลังหดตัวอยู่อย่างต่อเน่ือง
เป็นเวลาประมาณ 30 นาที การทดลองอ่ืนๆที่ต้องทดสอบเพ่ือหากลไกการออกฤทธ์ิของสารสกัดเอ้ือง
หมายนา ได้แก่  nifedipine, diosgenin และ β-sitosterol  
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ในการบันทึกข้อมูลน้ัน แรงตึงที่เปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการหดหรือคลายตัวของกล้ามเนื้อจะ
ส่งผ่าน transducer ซึ่ง transducer จะส่งสัญญาณผ่านต่อไปยัง bridge amplifier และมีการแปลง
สัญญาณต่อโดยเคร่ือง PowerLab ให้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างแรงตึงและเวลาซึ่งจะถูกอ่านและ
บันทึกโดยโปรแกรม Chart Recorder และแสดงให้เหน็บนจอคอมพิวเตอร์ สําหรับอุปกรณ์ในการ
ทดลองแสดงไว้ในภาคผนวก ก 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความแรง ความถ่ี และพื้นที่ใต้กราฟการหดตัว จากน้ันแสดงผลในรูป
ของค่าเฉล่ีย  ความคลาดเคลื่อน เทียบกับ ของกลุ่มควบคุม) ค่า n แสดงถึงจํานวนสัตว์ทดลอง 
(ไม่ใช่จํานวน strip) ค่านัยสําคัญทางสถิติวิเคราะห์โดย t-tests กําหนดนัยสําคัญที ่P < 0.05  
 
การทดลองที่ 2: ศึกษาผลของสารสกัดในการคุมกําเนิด 
การเตรียมสัตว์ทดลอง  
หนูสีขาวสายพันธ์ุ Wistar เพศเมียนํ้าหนัก 200-300 กรัม และเพศผู้นํ้าหนัก 450-500 กรัม 
เลี ้ยงหนูในสภาพแวดล้อมที ่เหมาะสม ที ่อ ุณหภูม ิ 25 องศาเซลเซียส ความชื ้นส ัมพัทธ์ 50 
เปอร์เซ็นต์ แสงสว่าง 12 ช่ัวโมง ให้กินอาหารและนํ้าอย่างเพียงพอตามที่ต้องการ (ad libitum) 
และเลี้ยงในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกันทั้งหมด วิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกํากับดูแลการใช้สัตว์เพ่ือการศึกษาวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
การทดสอบผลของสารสกัดในการคุมกําเนิด  
ตามวิธีการของ Khanna และ Choudhury (1968) โดยทําการสเมียร์ช่องคลอดทุกวันเพ่ือ
หาระยะที่เหมาะสมในการผสมพันธ์ุหนู คือระยะ Proestrus หลังจากปล่อยให้หนูผสมพันธุ์กัน
เรียบร้อยแล้ว นําหนูเพศเมียมาสเมียร์ช่องคลอดเพื่อตรวจหาเชื้ออสุจิของหนูเพศผู้อีกครั้งหนึ่ง 
จากน้ันแบ่งกลุ่มหนูท้องออกเป็น 6 กลุ่มๆละ 3-4 ตัว ดังน้ี 
 
กลุ่มที ่1  ป้อนสารสะลาย 10% Tween 80 ปริมาตร 1 มิลลลิิตร 
กลุ่มที ่2  
 
ป้อนสารละลาย 17α-ethynylestradiol ความเข้มข้น 0.02 มิลลกิรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว 
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
กลุ่มที ่3  ป้อนสารละลายสารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 500 มิลลกิรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว 
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร  
กลุ่มที ่4  ป้อนสารละลายสารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนัก
ตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
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กลุ่มที ่5  ป้อนสารละลายสารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 500 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว 
ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
กลุ่มที ่6  ป้อนสารละลายสารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัมนํ้าหนัก
ตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
 
การศึกษาเรื่องการคุมกําเนิดน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ  
1. ระยะที่ 1 ของการต้ังท้อง (Pre-implantation): เริ่มป้อนสารสกัดเอ้ืองหมายนาให้แก่หนู
ต้ังแต่วันที่ 1 ที่เกิดการปฏิสนธิ เป็นระยะเวลา 7 วัน และเก็บผลการทดลองในวันที่ 10 จดบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงของมดลูก นํ้าหนัก และจํานวนตําแหน่งที่มีการฝังตัว เพ่ือนํามาคํานวนหาเปอร์เซนต์การ
ป้องกันการฝังตัว (Williamson, Okaka และ Evan, 1996) 
 
 เปอร์เซนต์การป้องกันการฝังตัว =  
    (จํานวนการฝังตัวของกลุ่มควบคุม – จํานวนการฝังตัวของกลุ่มที่ป้อนสารสกัด) × 100  
จํานวนการฝังตัวของกลุ่มควบคุม 
 
2. ระยะที่ 2 ของการต้ังท้อง (Post-implantation): เริ่มป้อนสารสกัดเอ้ืองหมายนาให้แก่
หนูที่มีอายุการต้ังครรภ์ 8 วัน เป็นระยะเวลา 7 วัน และเก็บผลการทดลองในวันที่ 20 จดบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงของมดลูก น้ําหนัก จํานวนตําแหน่งที่มีการฝังตัว และรูปร่างภายนอกของทารกที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง (Steele และ Copping, 1990) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
ค่านัยสําคัญทางสถิติวิเคราะห์โดย one way ANOVA และกําหนดค่านัยสําคัญที ่P < 0.05  
จากน้ันแสดงผลในรูปของค่าเฉล่ีย  ความคลาดเคลื่อน 
 
การทดลองที่ 3: ศึกษาผลของสารสกัดต่อนํ้าหนักของมดลูก 
การเตรียมตัวอย่างสัตว์ทดลอง  
ปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองเช่นเดียวกันกับการทดลองที่ 1 จากน้ันแบ่งหนูออกเป็น 7 กลุ่มๆละ   
8-10 ตัว ดังน้ี 
กลุ่มที ่1 หนู sham-operated 
(หนู sham-operated คือหนูที่ผ่า
เปิดหน้าท้องแต่ไม่ได้ตัดแยกรังไข่
ออก)  
ป้อนสารสะลาย 10% Tween 80 ปริมาตร 1 มิลลลิิตร             
เป็นหนูกลุ่ม positive control , n = 9  
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กลุ่มที ่2 หนูตัดรังไข่  ป้อนสารสะลาย 10% Tween 80 ปริมาตร 1 มิลลลิิตร             
เป็นหนูกลุ่ม negative control , n = 10 
กลุ่มที ่3 หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลาย 17α-ethynylestradiol ความเข้มข้น 0.02  
มิลลิกรมัต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร n = 10  
กลุ่มที ่4 หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลายสารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 500 
มิลลิกรมัต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร, n = 8  
กลุ่มที ่5 หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลายสารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 1,000 
มิลลิกรมัต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร, n = 9  
กลุ่มที ่6 หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลายสารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 500 
มิลลิกรมัต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร, n = 9  
กลุ่มที ่7 หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลายสารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 1,000 
มิลลิกรมัต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร, n = 9  
 
การช่ังนํ้าหนักตัวและนํ้าหนักมดลูก  
ช่ังนํ้าหนักตัว 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกทําก่อนการให้สารสกัด 1 สัปดาห์ และครั้งที่ 2 ทําเมือ่
สิ้นสุดการทดลอง นํามดลูกออกมาตัดเน้ือเย่ือที่ไม่เก่ียวข้องออกและทําความสะอาดก่อนช่ังนํ้าหนัก
เปียก เพ่ือวัดความแตกต่างระหว่างนํ้าหนักเปียกของมดลูกกับนํ้าหนักตัว โดยใช้สมการต่อไปนี้  
 
น้ําหนักมดลูกเปียกสัมพัทธ์ = น้ําหนักมดลูก/ (นํ้าหนักตัว × 100) 
 
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ  
ค่านัยสําคัญทางสถิติวิเคราะห์โดย one way ANOVA และกําหนดค่านัยสําคัญที ่P < 0.05  
จากน้ันแสดงผลในรูปของค่าเฉล่ีย  ความคลาดเคลื่อน 
 
การทดลองที่ 4: ศึกษาผลของสารสกัดต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ช่องคลอด 
การเตรียมตัวอย่างสัตว์ทดลอง  
ปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองเช่นเดียวกันกับการทดลองที่ 1 จากน้ันแบ่งหนูออกเป็น 6 กลุ่มๆละ 6 
ตัว ดังน้ี 
กลุ่มที ่1 หนูตัดรังไข่ ป้อนสารสะลาย 10% Tween 80 ปริมาตร 1 มิลลลิิตร 
กลุ่มที ่2 หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลาย 17α-ethynylestradiol ความเข้มข้น 0.02 มิลลกิรัมต่อ
กิโลกรัมนํ้าหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
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กลุ่มที ่3 หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลายสารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 500 มิลลกิรัม        
ต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลลิิตร  
กลุ่มที ่4 หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลายสารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม      
ต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลลิิตร 
กลุ่มที ่5 หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลายสารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 500 มิลลิกรมั       
ต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลลิิตร 
กลุ่มที ่6 หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลายสารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรมั     
ต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลลิิตร 
 
ระยะเวลาในการทดลองทั้งหมด 8 สัปดาห์ ทําการสเมียร์ช่องคลอดเพ่ือนําเซลล์มาตรวจ
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
การวิเคราะห์เซลล์ช่องคลอด  
เก็บตัวอย่างเซลล์ช่องคลอดในช่วงเช้าเริ่มต้ังแต่เวลา 8.00-11.00 น. โดยสอดทิป (tip) ที่
บรรจุสารละลายซาลีนบัพเฟอร์ (saline buffer) เข้าไปในช่องคลอดแล้วดูดเข้า-ออก นําของเหลวที่
ได้ไปหยดลงบนแผ่นสไลด์และย้อมสีด้วยเมธีลีนบลู (methylene blue) (Rhodes, Balestreire, 
Czambel และ Rubin, 2002) นําสไลด์ไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพ่ือแยกประเภทของเซลล์ 
(Malaivijitnond และคณะ, 2006) ในการทดลองน้ีใช้เซลล์เกล็ดปลา (cornified cells) เป็นตัวบ่งช้ี
ฤทธ์ิการเป็นเอสโตรเจน (estrogenic activity) 
 
การทดลองที่ 5: ศึกษาผลของสารสกัดต่อระดับฮอร์โมนและระดับคอเลสเตอรอลในเลือด 
สําหรับการทดลองนี้จะเก็บตัวอย่างเลือดจากการทดลองที่ 3 ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการลดจํานวน 
การใช้สัตว์ทดลอง (Reduction) ตามหลัก 3R 
การตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมน 
ตรวจวิเคราะห์ฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วยกระบวนการ Electrochemiluminescence 
immunoassay (ECLIA) (Roche Diagnostics, USA) 
 
การตรวจวิเคราะห์คอเลสเตอรอลในเลือด  
ตรวจวิเคราะห์ total-cholesterol, high density lipoprotein (HDL) cholesterol, low 
density lipoprotein (LDL) cholesterol และ triglycerides (TG) ด้วย Enzymatic color test 
and assayed by OLYMPUS analyzer (Olympus Life and Material Science, Germany) 
  
 
 
 
 
 
 
บทที่  3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สารสกัดเอ้ืองหมายนา 
ค่า % Yield ที่ได้จากการสกัดสาร  
สารสกัดที่ได้จากเหง้ามีลักษณะเป็นผงสีนํ้าตาล และสารสกัดที่ได้จากลําต้นมีลักษณะเหนียว
ข้นจับตัวเป็นก้อนสีเขียว ค่า % yield ของสารสกัดเหง้าและลําต้นเอ้ืองหมายนามีค่าเท่ากับ 7.21 
และ 8.68 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีในสารสกัดเอ้ืองหมายนา 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเคมีในสารสกัดเอ้ืองหมายนาด้วยเทคนิค GC-MS พบว่า ในสาร
สกัดเหง้าเอ้ืองหมายนาประกอบด้วยสารประกอบทั้งหมด 28 ชนิด (ภาพที่ 3) แบ่งเป็นสารประกอบที่
ระบุช่ือได้จํานวน 20 ชนิด และสารประกอบที่ไม่สามารถระบุช่ือได้จํานวน 8 ชนิด ในสารสกัดลําต้น
เอ้ืองหมายนาประกอบด้วยสารประกอบท้ังหมด 31 ชนิด (ภาพท่ี 4) แบ่งเป็นสารประกอบที่ระบุช่ือ
ได้จํานวน 26 ชนิด และสารประกอบที่ระบุช่ือไม่ได้จํานวน 5 ชนิด สารส่วนใหญ่ที่พบทั้งในเหง้าและ
ลําต้นคือ กรดคอเลสเตอรอล สารสําคัญที่มีลักษณะเป็นไฟโตเอสโตรเจนที่พบมากท้ังในส่วนเหง้าและ
ลําต้นคือ diosgenin และ β-sitosterol ตามลําดับ นอกจากน้ียังพบสารไฟโตสเตอรอลอ่ืนๆอีกเช่น  
stigmasterol และ ergosterol เป็นต้น 
 ภาพท่ี 3 (A) GC chromatogram ของสารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนา (B) โครงสร้างเคมีของ 
diosgenin (Au และคณะ, 2004) 
(B) 
Abundance (A) 
Retention time 
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ภาพท่ี 4 (A) GC chromatogram ของสารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนา (B) โครงสร้างเคมีของ β-
sitosterol (Turnbull, Frankos, Leeman และ Jonker, 1999) 
 
ผลของสารสกัดเอ้ืองหมายนาต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบมดลูก 
ลักษณะการหดตัวตามธรรมชาติของกล้ามเน้ือเรียบมดลูกในหนูตัดรังไข่  
ภายใต้สภาวะที่ถูกควบคุมอย่างเหมาะสม กล้ามเน้ือเรียบมดลูกของหนูตัดรังไข่สามารถหด
ตัวได้เองตามธรรมชาติ (n = 6) จากการศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างการหดตัวของกล้ามเน้ือเรียบ
มดลูกในหนูตัดรังไข่และหนูปกติพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ในหนูตัดรังไข่ค่าเฉลี่ยความแรงของการ
หดตัวเท่ากับ 11.17 ± 1.86 นิวตัน และค่าเฉล่ียความถ่ีของการหดตัวเท่ากับ 1.00 ± 0.00 ต่อนาที 
ในหนูปกติค่าเฉล่ียความแรงของการหดตัวเท่ากับ 9.89 ± 1.47 นิวตัน และค่าเฉล่ียความถ่ีของการ
หดตัวเท่ากับ 1.00 ± 0.00 ต่อนาที ดังแสดงในภาพที่ 5 
Abundance (A) 
(B) 
Retention time 
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15 Sec
Non-pregnant rats
Ovariectomized rats
0.5 g
 ภาพที่ 5 การซ้อนทับกันระหว่างการหดตัวแบบธรรมชาติของกล้ามเนื้อเรียบมดลูกหนูตัดรังไข่และ
หนูปกติ 
 
ผลของสารสกัดเอ้ืองหมายนาต่อการหดตัวของกล้ามเน้ือเรียบมดลูกหนูตัดรังไข่  
ไล่ระดับความเข้มข้นสารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนาบนกล้ามเน้ือเรียบมดลูกหนูตัดรังไข่ เริ่มจาก
ความเข้มข้นน้อยไปหามากคือ 10, 30 และ 50 มิลลิกรัมใน 100 มิลลิลิตร ตามลําดับอย่างต่อเน่ือง 
(n = 3) โดยกล้ามเน้ือเรียบมดลูกจะแช่อยู่ในสารสกัดแต่ละความเข้มข้นเป็นเวลา 30 นาที พบว่าที่
ความเข้มข้น 10 มิลลิกรัมใน 100 มิลลิลิตร มีฤทธ์ิไปเพ่ิมความแรง ความถ่ี และพ้ืนที่ใต้กราฟของการ
หดตัว (ภาพที่ 6) คิดเป็นเปอร์เซนต์ได้ดังน้ี 140.82 ± 8.82, 103.03 ± 3.03 และ 200.84 ± 35.28 
เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ที่ความเข้มข้นสูงสารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนามีฤทธ์ิไปลดความแรง ความถี่ และ
พ้ืนที่ใต้กราฟของการหดตัว  
ไล่ระดับความเข้มข้นสารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนาบนกล้ามเน้ือเรียบมดลูกหนูตัดรังไข่ เร่ิม
จากความเข้มข้นน้อยไปหามากคือ 30, 50 และ 70 มิลลิกรัมใน 100 มิลลิลิตร ตามลําดับอย่าง
ต่อเนื่อง (n = 3) โดยกล้ามเน้ือเรียบมดลูกจะแช่อยู่ในสารสกัดความเข้มข้นละ 30 นาที พบว่าที่ความ
เข้มข้น 30 มิลลิกรัมใน 100 มิลลิลิตร มีฤทธ์ิไปเพ่ิมความแรง ความถ่ี และพื้นที่ใต้กราฟของการหดตัว 
(ภาพที่ 7) คิดเป็นเปอร์เซนต์ได้ดังน้ี 109.91 ± 4.22, 106.70 ± 3.88, และ 122.71 ± 4.61 
เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ที่ความเข้มข้นสูงสารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนามีฤทธ์ิไปลดความแรง ความถี่ และ
พ้ืนที่ใต้กราฟของการหดตัว  
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0.2 g
10 min
50 mg/100 mL C. speciosus Rhizome
30 mg
10 mg
 ภาพท่ี 6 ฤทธ์ิของสารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนาต่อกล้ามเน้ือเรียบมดลูกหนูตัดรังไข่ที่ระดับความเข้มข้น
ต่างๆ 
  
0.5 g
20 min
70 mg/100 mL C. speciosus Stem
50 mg
30 mg
 ภาพที่ 7 ฤทธ์ิของสารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนาต่อกล้ามเน้ือเรียบมดลูกหนูตัดรังไข่ที่ระดับความ
เข้มข้นต่างๆ 
 
ผลของสารสกัดเอ้ืองหมายนาต่อกล้ามเน้ือเรียบมดลูกหนูตัดรังไข่ที่ถูกกระตุ้นด้วยสารละลาย High K+  
วัตถุประสงค์ของการทดลองนี้เพ่ือศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดเอ้ืองหมายนาต่อการหดตัวของ
กล้ามเน้ือเรียบมดลูกหนูตัดรังไข่ในสภาวะที่แคลเซียมภายในเซลล์ถูกกักเก็บไว้ไม่สามารถเคลื่อนที่
ออกมาภายนอกเซลล์ได้ เน่ืองจากระดับความเข้มข้นของสารละลาย high K+ ภายนอกเซลล์สูง (ภาพ
ที่ 8)  
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A 
High K+ Solution
0.2 g
20 min
C. speciosus Rhizome
High K+ Solution
 
B 
High K+ Solution
0.2 g
20 min
C. speciosus Stem
High K+ Solution
 
ภาพท่ี 8 ฤทธ์ิของสารสกัดเอ้ืองหมายนาต่อการหดตัวของกล้ามเน้ือเรียบมดลูกหนูตัดรังไข่ในสภาวะ
ที่ถูกกระตุ้นด้วยสารละลาย high K+ เมื่อ (A) สารกัดเหง้าเอ้ืองหมายนา และ (B) สารสกัดลําต้นเอ้ือง
หมายนา 
 
ผลของสารสกัดเอ้ืองหมายนาต่อกล้ามเน้ือเรียบมดลูกหนูตัดรังไข่เมื่อ L-type Ca2+ Channel ถูก
ยับยั้งการทํางาน 
การทดลองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดเอ้ืองหมายนาในการกระตุ้นให้เกิด
การหดตัวในสภาวะที่ L-type Ca2+ channels ถูกยับย้ังการทํางานด้วย nifedipine โดยกระตุ้นการ
หดตัวของกล้ามเน้ือเรียบมดลูกหนูตัดรังไข่ด้วยสารสกัดเหง้าและลําต้นเอ้ืองหมายนา (10 มิลลิกรัมใน 
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100 มิลลิลิตร และ 30 มิลลิกรัมใน 100 มิลลิลิตร ตามลําดับ) จากน้ันเติมสารสกัดเอ้ืองหมายนาที่มี 
10 μM nifedipine เจือจางอยู่ด้วยลงไปอย่างต่อเน่ือง พบว่า 10 μM nifedipine มีฤทธ์ิไปยับย้ัง
การหดตัวของกล้ามเน้ือเรียบมดลูก (n = 3) ดังแสดงในภาพที่ 9A และ 10A 
A 
0.2 g
10 min
10 M Nifedipine
10 mg/100 mL C. speciosus Rhizome
 
 
B 
0.2 g
10 min
10 mg/100 mL C. speciosus Rhizome
10 M Nifedipine
 
ภาพที่ 9 ฤทธิ์ของสารสกัดเหง้าเอื้องหมายนาในสภาวะที่ L-type Ca2+ channels ถูกยับยั้งการ
ทํางาน (A) ให้สารสกัดเหง้าเอื้องหมายนาก่อน และ (B) ให้สารสกัดเหง้าเอื้องหมายนาหลังจากที่  
L-type Ca
2+ 
channels ถูกยับย้ังการทํางาน 
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A 
0.3 g
10 min
10 M Nifedipine
30 mg/100 mL C. speciosus Stem
 
 
B 
0.3 g
10 min
30 mg/100 mL C. speciosus Stem
10 M Nifedipine
 
ภาพที่ 10 ฤทธิ์ของสารสกัดลําต้นเอื้องหมายนาในสภาวะที่ L-type Ca2+ channels ถูกยับยั้งการ
ทํางาน(A) ให้สารสกัดลําต้นเอื้องหมายนาก่อน และ (B) ให้สารสกัดลําต้นเอื้องหมายนาหลังจากที่ 
L-type Ca
2+ 
channels ถูกยับย้ังการทํางาน 
 
จากภาพที่ 9B และ 10B เมื่อเติมสารสกัดเอ้ืองหมายนาภายหลังจากที่เติม 10 μM 
nifedipine พบว่าสารสกัดดังกล่าวมีฤทธ์ิทําให้เกิดแรงในการหดตัวของกล้ามเน้ือเรียบมดลูก 
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ผลของ β-sitosterol ต่อการหดตัวของกล้ามเน้ือเรียบมดลูกหนูตัดรังไข่  
เมื่อให้ β-sitosterol (0.02 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร) แก่กล้ามเน้ือเรียบมดลูกหนูตัดรังไข่      
(n = 3) พบว่าค่าเฉล่ียความแรง, ความถ่ี และพ้ืนที่ใต้กราฟของการหดตัวเพ่ิมขึ้น 103.44 ± 4.50, 
112.50 ± 12.50 และ 112.93 ± 28.60 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบกับการหดตัวของ
กล้ามเน้ือตามธรรมชาติ (100 เปอร์เซ็นต์)  จากน้ันทดสอบใส่สารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนาลงไปอย่าง
ต่อเนื่องกันพบว่า สารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนามีฤทธ์ิเพ่ิมความแรง ความถ่ี และพื้นที่ใต้กราฟการหดตัว
ของกล้ามเน้ือเรียบมดลูก คิดเป็นเปอร์เซนต์ได้เท่ากับ 109.86 ± 6.18, 108.34 ± 8.34 และ 130.66 
± 19.44 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ให้ β-sitosterol เพียงอย่างเดียว (100 
เปอร์เซ็นต์) อย่างไรก็ตาม เมื่อทดสอบโดยให้ β-sitosterol หลังจากให้สารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนา
แล้วพบว่ามันไปมีผลลดการหดตัวของกล้ามเน้ือเรียบดังแสดงในภาพที่ 11  
 
 
A 
0.3 g
10 min
10 mg/100mL C. speciosus Rhizome
0.02 mg/100 mL -sitosterol
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B 
0.2 g
10 min
0.02 mg/100 mL -sitosterol
10 mg/100 mL C. speciosus Rhizome
 
ภาพท่ี 11 ผลของ -sitosterol ต่อการหดตัวของกล้ามเน้ือเรียบมดลูก (A) ให้ -sitosterol ก่อน
สารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนา (B) ให้ -sitosterol หลังสารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนา 
 
เมื่อให้ β-sitosterol ความเข้มข้น 0.02 มิลลิกรัมใน 100 มิลลิลิตร แก่กล้ามเน้ือเรียบมด
ลูกหนูตัดรังไข่ พบว่าสารดังกล่าวมีผลไปเพ่ิมความแรงในการหดตัวของมดลูกเป็น 104.34 ± 2.71
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับความแรงในการหดตัวแบบธรรมชาติ (100 เปอร์เซ็นต์) และเมื่อเติม
สารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนาเข้าไปอย่างต่อเน่ืองกัน พบว่าสารสกัดน้ีไปมีผลทําให้ความถี่เพ่ิมข้ึนเป็น 
120.00± 11.55 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการหดตัวของกล้ามเน้ือเรียบมดลูกที่ได้รับเฉพาะ β-
sitosterol เพียงอย่างเดียว (100 เปอร์เซ็นต์) ในทางกลับกันเมื่อทดลองให้ β-sitosterol ภายหลัง
จากให้สารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนาแล้วพบว่าความแรง ความถี่ และพ้ืนที่ใต้กราฟการหดตัวลดลงคิด
เป็นเปอร์เซนต์ได้เท่ากับ 101.98 ± 6.27, 70.84 ± 4.17 และ 76.79 ± 4.62 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ 
ดังแสดงในภาพที่ 12 
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A 
0.5 g
10 min
30 mg/100 mL C. speciosus Stem
0.02 mg/100 mL -sitosterol
 
B 
0.2 g
10 min
0.02 mg/100 mL -sitosterol
30 mg/100 mL C. speciosus Stem
 
 
ภาพที่ 12 ผลของ -sitosterol ต่อการหดตัวของกล้ามเน้ือเรียบมดลูก (A) ให้ -sitosterol ก่อน
สารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนา (B) ให้ -sitosterol หลังสารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนา 
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ผลของ β-sitosterol ต่อการหดตัวของกล้ามเน้ือเรียบมดลูกหนูตัดรังไข่ในสภาวะที่ L-type Ca2+ 
Channel ถูกยับย้ังการทํางาน  
การทดลองน้ีเพ่ือทดสอบฤทธ์ิของ β-sitosterol (0.02 mg/100 mL) ต่อสภาวะที่ L-type 
Ca
2+ 
channel ถูกยับย้ังด้วย nifedipine ผลที่ได้คือ β-sitosterol ไม่สามารถไปกระตุ้นให้ L-type 
Ca
2+ 
channel กลับมาทํางานได้ 
0.2 g
10 min
0.02 mg/100 mL -sitosterol
10 mol/L Nifedipine
 
ภาพที่ 13 ผล β-sitosterol ในสภาวะที่ L-type Ca2+ channel ถูกยับย้ังการทํางานด้วย 
nifedipine 
 
ผลของ Diosgenin ต่อการหดตัวของกล้ามเน้ือเรียบมดลูกหนูตัดรังไข่  
เมื่อทดลองให้สาร diosgenin ความเข้มข้น 0.02 มิลลิกรัมใน 100 มิลลิลิตรแก่กล้ามเน้ือ
เรียบมดลูกหนูตัดรังไข่พบว่า สารดังกล่าวมีฤทธ์ิไปลดความแรงการหัดตัวของกล้ามเน้ือเรียบคิดเป็น
เปอร์เซนต์ได้เท่ากับ 87.71 ± 10.30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับการหดตัวแบบธรรมชาติ (100 
เปอร์เซ็นต์) จากน้ันทดลองให้สารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนาอย่างต่อเน่ืองกัน สารสกัดดังกล่าวมีฤทธ์ิไป
เพ่ิมความแรงและพ้ืนที่ใต้กราฟการหดตัวของกล้ามเน้ือเรียบ คิดเป็นเปอร์เซนต์ได้เท่ากับ 119.69 ± 
0.94 และ 165.34 ± 24.11 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่กล้ามเน้ือได้รับ
สาร diosgenin เพียงอย่างเดียว (100 เปอร์เซ็นต์) และเมื่อทดลองให้สาร diosgenin ภายหลังจาก
ให้สารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนาแล้ว พบว่าความแรง ความถ่ี และพ้ืนที่ใต้กราฟการหดตัวของกล้ามเน้ือ
เรียบลดลง คิดเป็นเปอร์เซนต์ได้เท่ากับ101.97 ± 0.29, 87.50 ± 12.50 และ92.15 ± 0.29 
เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ ดังแสดงในภาพที่ 14 
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A 
0.2 g
10 min
10 mg/100 mL C. speciosus Rhizome
0.02 mg/100 mL Diosgenin
 
B 
0.5 g
10 min
0.02 mg/100 mL Diosgenin
10 mg/100 mL C. speciosus Rhizome 
 ภาพท่ี 14 ผลของ diosgenin ต่อการหดตัวของกล้ามเน้ือเรียบมดลูก (A) ให้ diosgenin ก่อนสาร
สกัดเหง้าเอ้ืองหมายนา (B) ให้ diosgenin หลังสารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนา 
 
diosgenin มีผลไปลดความแรงและพื้นที่ใต้กราฟการหดตัว คิดเป็นเปอร์เซนต์ได้กับ 87.75 
± 6.74 และ 67.89 ± 11.77 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ และเมื่อทดลองให้สารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนา
อย่างต่อเน่ืองภายหลังให้สาร diosgenin พบว่าสารสกัดดังกล่าวมีผลเพ่ิมความแรงและพื้นที่การหด
ตัวกล้ามเนื้อเรียบมดลูก คิดเป็นเปอร์เซนต์ได้เท่ากับ 112.02 ± 2.02 และ 127.34 ± 7.81 
เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการหดตัวตามธรรมชาติของกล้ามเนื้อเรียบมดลูก (100 
เปอร์เซ็นต์) ดังแสดงในภาพที่ 15(A) จากน้ันทดลองให้สาร diosgenin ภายหลงัจากให้สารสกัดลําต้น
เอ้ืองหมายนาแล้ว พบว่าความแรง ความถี่ และพ้ืนที่ใต้กราฟการหดตัวลดลง คิดเป็นเปอร์เซนต์ได้
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เท่ากับ 90.25 ± 6.25, 91.67 ± 8.34 และ 62.02 ± 17.29 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาที่ให้สาร diosgenin เพียงอย่างเดียว (100 เปอร์เซ็นต์) แสดงในภาพที่ 15(B) 
 
A 
0.2 g
10 min
30 mg/100 mL C. speciosus Stem
0.02 mg/100 mL Diosgenin
 
 
B 
0.2 g
10 min
0.02 mg/100 mL Diosgenin
30 mg/100 mL C. speciosus Stem
 
 
ภาพที่ 15 ผลของ diosgenin ต่อการหดตัวของกล้ามเน้ือเรียบมดลูก (A) ให้ diosgenin ก่อนสาร
สกัดลําต้นเอ้ืองหมายนา (B) ให้ diosgenin หลังสารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนา 
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ผลของสาร Diosgenin ในสภาวะที่ L-type Ca2+ Channel ถูกยับย้ังการทํางาน  
เมื่อทดลองให้สาร diosgenin ปริมาณ 0.02 มิลลิกรัมใน 100 มิลลิลิตร ภายหลังจากที่ให้
สาร nifedipine ความเข้มข้น 10 ไมโครโมลลาร์  แก่กล้ามเน้ือเรียบมดลูก (n = 3) พบว่า สาร 
nifedipine ไปมีผลยับย้ังการหดตัวของกล้ามเน้ือเรียบอย่างฉับพลัน เมื่อให้สาร diosgenin เข้าไป
อย่างต่อเนื่องกัน ไม่เกิดผลใดๆต่อการหดตัวของกล้ามเน้ือเรียบ 
0.2 g
10 min
0.02 mg/100 mL Diosgenin 
10 mol/L Nifedipine
 
ภาพท่ี 16 ผลของสาร Diosgenin ในสภาวะที่ L-type Ca2+ Channel ถูกยับย้ังการทํางาน  
 
ผลของสารสกัดเอ้ืองหมายนาต่อการคุมกําเนิด 
ผลของสารสกัดเอ้ืองหมายนาต่อ Pre-Implantation ในหนูท้อง  
ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 1 จากการป้อนสารสกัดเอ้ืองหมายนาให้แก่หนูท้องพบว่า 
หนูท้องในกลุ่มที่ป้อนสารสกัดจากเหง้าและลําต้นเอ้ืองหมายนาปริมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
นํ้าหนักตัว การฝังตัวของตัวอ่อนและค่าเฉลี่ยนํ้าหนักมดลูกลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยคิด
เป็นเปอร์เซ็นต์การยับย้ังการฝังตัวของตัวอ่อนในช่วงก่อนการฝังตัว (pre-implantation) ได้ 19.52 
และ 28.76 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ 
หนูท้องในกลุ่มที่ป้อนสารสกัดจากเหง้าและลําต้นเอ้ืองหมายนาในปริมาณ 500 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมนํ้าหนักตัว การฝังตัวของตัวอ่อนและค่าเฉลี่ยน้ําหนักมดลูกลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม 
โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การยับย้ังการฝังตัวของตัวอ่อนในช่วงก่อนการฝังตัว (pre-implantation) ได้ 
17.24 และ 24.14 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ 
หนูท้องกลุ่มที่ป้อน 17α-ethynylestradiol ความเข้มข้น 0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนัก
ตัว ค่าเฉล่ียของนํ้าหนักมดลูกลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ควบคุม คิดเป็นเปอร์เซนต์การยับย้ังการฝังตัวของตัวอ่อนได้ 26.41 เปอร์เซ็นต์ การป้อนสารดังกล่าว
ไม่มีผลข้างเคียงกับหนู 
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ผลของสารสกัดเอ้ืองหมายนาต่อ Post-Implantation ในหนูท้อง 
ผลการทดลองดังแสดงในตารางที่ 2 สารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 1,000 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว และสารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 500 และ 1,000 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว มีฤทธ์ิไปลดจํานวนการฝังตัวของตัวอ่อน ค่าเฉล่ียนํ้าหนักตัวของตัว
อ่อนลดลงในหนูท้องกลุ่มที่ป้อนสารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
นํ้าหนักตัว  เปอร์เซนต์การยับย้ังการฝังตัวของตัวอ่อนในระยะ post-implantation ในหนูท้องกลุ่มที่
ป้อนสารสกัดเหง้าและลําต้นเอ้ืองหมายนาที่ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว มีค่า
เท่ากับ 6.93 และ 10.34 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ 
 ในหนูท้องกลุ่มที่ป้อน 17α-ethynylestradiol ความเข้มข้น 0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
นํ้าหนักตัว พบว่าการฝังตัวของตัวอ่อนและค่าเฉล่ียนํ้าหนักตัวของตัวอ่อนลดลง คิดเป็นเปอร์เซนต์การ
ยับย้ังการฝังตัวของตัวอ่อนได้เท่ากับ 10.34 เปอร์เซ็นต์ ทั้งน้ีสารดังกล่าวไม่มีผลข้างเคียงกับตัวอ่อน
และไม่ทําให้เกิดความผิดปกติของหนูในภาวะที่ต้ังท้อง 
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ตารางที่ 1 ผลของสารสกัดเอื้องหมายนาต่อหนูท้องในระยะ  Pre-implantation  
 
 
กลุ่ม 
 
 
การทดลอง 
 
จํานวนตําแหน่งการฝังตัว 
 
ค่าเฉลี่ยน้ําหนักมดลูก  
(มิลลิกรัม) 
 
การยับยั้งการฝังตัว 
(เปอร์เซ็นต์) 
 
1 
 
 
ป้อนสารสะลาย 10% Tween 80 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
 
14.50 ± 1.50b 
 
513.41 ± 42.53b 
 
0 
2 
 
ป้อนสารละลาย 17α-ethynylestradiol ความเข้มข้น 
0.02 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
10.67 ± 0.88ab 370.82 ± 19.64a 26.41 
3 
 
ป้อนสารละลายสารสกัดเหง้าเอื้องหมายนาความเข้มข้น 
500 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร  
12.00 ± 0.00ab 435.02 ± 22.47ab 17.24 
4 
 
ป้อนสารละลายสารสกัดเหง้าเอื้องหมายนาความเข้มข้น 
1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
11.67 ± 0.67ab 365.15 ± 12.81a 19.52 
5 
 
ป้อนสารละลายสารสกัดลําต้นเอื้องหมายนาความเข้มข้น 
500 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
11.00 ± 1.68ab 434.25 ± 45.33ab 24.14 
6 
 
ป้อนสารละลายสารสกัดลําต้นเอื้องหมายนาความเข้มข้น 
1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
10.33 ± 0.33a 353.45 ± 22.41a 28.76 
                       a, bแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกันในคอลัมน์ ค่าเฉลี่ย ± S.E.M. 
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ตารางที่ 2 ผลของสารสกัดเอื้องหมายนาต่อหนูท้องในระยะ Post-implantation  
 
กลุ่ม 
 
 
การทดลอง 
 
จํานวนการฝังตัว 
 
ค่าเฉลี่ยน้ําหนักตัวอ่อน  
(กรัม) 
 
การยับยั้งการฝังตัว 
(เปอร์เซ็นต์) 
 
1 
 
 
ป้อนสารสะลาย 10% Tween 80 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
 
9.67 ± 1.33 
 
14.68 ± 1.46 
 
0 
2 
 
ป้อนสารละลาย 17α-ethynylestradiol ความเข้มข้น 0.02 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
8.67 ± 1.45 13.80 ± 1.53 10.34 
3 
 
ป้อนสารละลายสารสกัดเหง้าเอื้องหมายนาความเข้มข้น 500 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร  
10.67 ± 0.88 14.64 ± 0.00 6.93 
4 
 
ป้อนสารละลายสารสกัดเหง้าเอื้องหมายนาความเข้มข้น 
1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
6.67 ± 3.53 15.85 ± 0.00 0 
5 
 
ป้อนสารละลายสารสกัดลําต้นเอื้องหมายนาความเข้มข้น 500 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
8.67 ± 1.86 13.96 ± 2.38 10.34 
6 
 
ป้อนสารละลายสารสกัดลําต้นเอื้องหมายนาความเข้มข้น 
1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
9.67 ± 0.33 16.27 ± 0.00 0 
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกันในคอลัมน์ คา่เฉลี่ย ± S.E.M.
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ผลของสารสกัดเอ้ืองหมายนาต่อน้ําหนักตัวและน้ําหนักมดลูก 
หนูตัดรังไข่มีน้ําหนักตัวมากกว่าหนูกลุ่มควบคุม (Sham-operated rats) หนูตัดรังไข่ที่ได้รับ
สารมาตรฐาน และหนูตัดรังไข่ที่ได้รับสารสกัดเอ้ืองหมายนาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) ดัง
แสดงในตารางที่ 3  
น้ําหนักมดลูกหนูตัดรังไข่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อนําไปเปรียบทียบกับหนูกลุ่ม
ควบคุม (Sham-operated rats) (P < 0.05) ส่วนนํ้าหนักมดลูกหนูตัดรังไข่ที่ได้รับสาร 17α-
ethynylestradiol และหนูตัดรังไข่ที่ได้รับสารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 500 มิลลิกรมัต่อ
กิโลกรัมนํ้าหนักตัวน้ัน มีนํ้าหนักเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับหนูตัดรังไข่ 
(P < 0.05)  
 
ผลของสารสกัดเอ้ืองหมายนาต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ช่องคลอด 
เมื่อทําการสเมียร์ช่องคลอดหนูตัดรังไข่จะพบเพียงเซลล์เม็ดเลือดขาว (leukocytes) เท่าน้ัน 
ส่วนในหนูตัดรังไข่กลุ่มที่ได้รับยามาตรฐานสามารถตรวจพบเซลล์เกล็ดปลา (cornified cells)  ได้
ต้ังแต่วันที่ 4 ของการให้ยาจนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง  และหนูตัดรังไข่กลุ่มที่ได้รับสารสกัดเอ้ือง
หมายนาในระดับความเข้มข้นต่างๆสามารถพบเซลล์เอพิธีเลียมที่มีนิวเคลียสและเซลล์เกล็ดปลาได้ ดัง
แสดงในภาพที่ 17  
 เปรียบเทียบจํานวนเซลล์ที่พบในช่องคลอดของหนูตัดรังไข่กลุ่มต่างๆ โดยกลุ่มควบคุมมีค่า
เท่ากับ 0% และกลุ่มที่ได้รับยามาตรฐานมีค่าเท่ากับ 100% ในหนูกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเหง้าเอ้ือง
หมายนาความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว และ สารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนาความ
เข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว มีเปอร์เซนต์เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม 
ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 3 ผลของสารสกัดเอื้องหมายนาต่อน้ําหนักตัวและน้ําหนักมดลูก 
 
 
กลุ่ม 
 
 
การทดลอง 
 
 
น้ําหนักตัว (g) 
 
น้ําหนักมดลูกสัมพัทธ ์
(mg/100 g B.W.) 
 
n 
1 หนู sham-operated ป้อนสารสะลาย 10% Tween 80 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 278.89 ± 6.96a 152.49 ± 7.40d 7 
2 หนูตัดรังไข่ ป้อนสารสะลาย 10% Tween 80 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 330.00 ± 2.98d 38.09 ± 2.41a 7 
3 หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลาย 17α-ethynylestradiol ความเข้มข้น 0.02 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 275.00 ± 2.69a 128.94 ± 10.33c 7 
4 หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลายสารสกัดเหง้าเอื้องหมายนาความเข้มข้น 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 288.57 ± 3.40ab 56.13 ± 2.78b 7 
5 หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลายสารสกัดเหง้าเอื้องหมายนาความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 275.71 ± 6.49a 52.49 ± 3.60ab 7 
6 หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลายสารสกัดลําต้นเอื้องหมายนาความเข้มข้น 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 307.14 ± 5.22c 51.47 ± 3.36ab 7 
7 หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลายสารสกัดลําต้นเอื้องหมายนาความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 298.57 ± 7.05bc 52.70 ± 2.57ab 7 
a, b, c, d แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกันในคอลัมน์ ค่าเฉลี่ย ± S.E.M. โดยให้ n คือจํานวนสัตว์ทดลอง 
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 ภาพที่ 17  ภาพภายใต้กล้องจุลทรรศ์ เซลล์ช่องคลอดหนูตัดรังไข่ถูกย้อมสีด้วย methylene blue (the bar equals 100 μm) (A) กลุ่มควบคุม (B) ได้รับ 17α-ethinylestradiol (0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว) (C) 
สารสกัดเหง้าเอื้องหมายนา (500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว) (D)สารสกัดเหง้าเอื้องหมายนา (1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว) (E) สารสกัดลําต้นเอื้องหมายนา (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว) (F) สารสกัดลําต้นเอื้อง
หมายนา (1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมน้ําหนักตัว) 
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ตารางที่ 4 จํานวนเซลล์เกล็ดปลา (Cornified Cell) ที่พบในช่องคลอดหนูตัดรังไข่ 
 
การทดลอง 
 
n 
 
เซลล์เกล็ดปลาที่พบในช่องคลอด (เปอร์เซ็นต)์ 
 
สัปดาห์ที ่1 
 
สัปดาห์ที ่2 สัปดาห์ที ่3 สัปดาห์ที ่4 สัปดาห์ที ่5 สัปดาห์ที ่6 สัปดาห์ที ่7 สัปดาห์ที ่8 
ป้อนสารสะลาย 10% Tween 80 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 6 0 
 
0 0 0 0 0 0 0 
ป้อนสารละลาย 17α-ethynylestradiol ความเข้มข้น 0.02 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
6 100.00 
 
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
ป้อนสารละลายสารสกัดเหง้าเอื้องหมายนาความเข้มข้น 500 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร  
6 16.67 
 
16.67 
 
16.67 
 
50.00 33.33 33.33 50.00 33.33 
ป้อนสารละลายสารสกัดเหง้าเอื้องหมายนาความเข้มข้น 1,000 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
6 16.67 
 
33.33 50.00 33.33 66.67 50.00 50.00 66.67 
ป้อนสารละลายสารสกัดลําต้นเอื้องหมายนาความเข้มข้น 500 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
6 16.67 
 
50.00 
 
33.33 50.00 50.00 66.67 66.67 83.33 
ป้อนสารละลายสารสกัดลําต้นเอื้องหมายนาความเข้มข้น 1,000 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
6 0 
 
50.00 16.67 
 
66.67 66.67 33.33 66.67 16.67 
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ผลของสารสกัดเอ้ืองหมายนาต่อระดับฮอร์โมนและคอเลสเตอรอลในเลือด 
ผลของสารสกัดเอ้ืองหมายนาต่อระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเลือด  
ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในหนูกลุ่มควบคุม (sham-operated rats) มีค่าเท่ากับ 22.00 ± 
0.96 พิโครกรัมต่อมิลลิลิตร (n = 5) หนูตัดรังไข่ที่ได้รับยามาตรฐานมีระดับฮอร์โมนเท่ากับ 20.47 ± 
0.96 พิโครกรัมต่อมิลลิลิตร (n = 5) เม่ือเปรียบเทียบกับหนูตัดรังไข่ (10.57 ± 0.08 พิโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร, n = 5) พบว่าไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับหนูในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากเอ้ืองหมายนา 
 
ผลของสารสกัดเอ้ืองหมายนาต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือด  
ปริมาณคอเลสเตอรอลท้ังหมด (Total cholesterol) ในหนูตัดรังไข่เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P < 0.05) เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับหนูกลุ่มควบคุม (sham-operated rats) ส่วนหนูตัดรัง
ไข่ที่ได้รับ17α-ethynylestradiol (0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว) พบว่าปริมาณ
คอเลสเตอรอลท้ังหมดลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับหนูกลุ่ม
ควบคุมและหนูตัดรังไข่ นอกจากน้ีพบว่าหนูตัดรังไข่ที่ได้รับสารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 
(500, 1000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว) และกลุ่มที่ได้รับสารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนาความ
เข้มข้น (500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว) ปริมาณคอเลสเตอรอลทั้งหมดมีแนวโน้มลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับหนูตัดรังไข่ 
ระดับไตรกลีเซอไรด์ (Triglycerides) ในหนูตัดรังไข่ที่ได้รับยามาตรฐาน (stand drug) 
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ (P < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับหนูตัดรังไข่ และไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติในหนูกลุ่มควบคุม หนูตัดรังไข่ และหนูตัดรังไข่ที่ได้รับสารสกัดเอ้ืองหมายนา ระดับ
คอเลสเตอรอลดี (HDL-cholesterol) ในหนูกลุ่มที่ได้รับ 17- ethynylestradiol ลดลงอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) หนูตัดรังไข่ในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 500 
และ 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว และสารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 500 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว มีระดับคอเลสเตอรอลดีลดลงเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับหนูตัดรังไข่ 
ระดับไขมันไม่ดี (LDL-cholesterol) ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (P < 0.05) ในหนูที่ได้รับยามาตรฐาน
เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับหนูตัดรังไข่ ส่วนหนูตัดรังไข่ในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเหง้าและลําต้นเอ้ือง
หมายนาทั้ง 2 ความเข้มข้นน้ัน ระดับคอเลสเตอรอลไม่ดีมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับหนูตัดรัง
ไข่ 
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ตารางที่ 5 ผลของสารสกัดเอื้องหมายนาต่อระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเลือดหนูตัดรังไข่ 
 
 
กลุ่ม 
 
การทดลอง 
 
ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเลือด  
(พิโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 
 
n 
 
 
1 
 
หนู sham-operated ป้อนสารสะลาย 10% Tween 80 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
 
22.00 ± 0.96c 
 
5 
 
2 
 
หนูตัดรังไข่ ป้อนสารสะลาย 10% Tween 80 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
 
10.57 ± 0.08a 
 
5 
 
3 
 
หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลาย 17α-ethynylestradiol ความเข้มข้น 0.02 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
 
20.47 ± 0.96c 
 
5 
 
4 
 
หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลายสารสกัดเหง้าเอื้องหมายนาความเข้มข้น 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
 
12.43 ± 0.13ab 
 
5 
 
5 
 
หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลายสารสกัดเหง้าเอื้องหมายนาความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
 
13.43 ± 1.55b 
 
5 
 
6 
 
หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลายสารสกัดลําต้นเอื้องหมายนาความเข้มข้น 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
 
10.63 ± 0.65a 
 
5 
 
7 
 
 
หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลายสารสกัดลําต้นเอื้องหมายนาความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 10.57 ± 0.52a 
 
5 
a, b, c แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกันในคอลัมน์ ค่าเฉลี่ย ± S.E.M. โดยให้ n คือจํานวนสัตว์ทดลอง 
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ตารางที่ 6 ผลของสารสกัดเอื้องหมายนาต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดหนูตัดรังไข่ 
 
กลุ่ม 
 
 
การทดลอง 
คอเลสเตอรอลทั้งหมด 
(mg/DL) 
 
ไตรกลีเซอไรด์ 
(mg/DL) 
คอเลสเตอรอลไม่ดี 
(mg/DL) 
คอเลสเตอรอลดี 
(mg/DL) 
 
n 
 
1 
 
หนู sham-operated ป้อนสารสะลาย 10% Tween 80 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 68.67 ± 6.50
b 84.33 ± 8.61b 44.83 ± 4.33b 7.00 ± 2.00ab 
 
5 
 
2 
 
หนูตัดรังไข่ ป้อนสารสะลาย 10% Tween 80 ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 93.17 ± 6.69
cd 67.33 ± 4.60ab 60.20 ± 2.98cd 19.83 ± 3.78c 
 
5 
 
3 
 
หนูตัดรังไข่received ป้อนสารละลาย 17α-ethynylestradiol ความเข้มข้น 
0.02 มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
45.83 ± 4.70a 138.75 ± 8.63c 22.33 ± 3.49a   4.17 ± 0.60a 
 
5 
 
4 
 
หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลายสารสกัดเหง้าเอื้องหมายนาความเข้มข้น 500 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
92.67 ± 5.84cd 58.33 ± 4.18a 58.67 ± 3.33cd 19.33 ± 3.38c 
 
5 
 
5 
 
หนูตัดรังไข่ป้อนสารละลายสารสกัดเหง้าเอื้องหมายนาความเข้มข้น 1,000 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
79.00 ± 3.21bc 71.33 ± 4.63ab 48.33 ± 2.67bc 13.67 ± 0.33bc 
 
5 
 
6 
 
หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลายสารสกัดลําต้นเอื้องหมายนาความเข้มข้น 500 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
83.33 ± 4.91bc 62.00 ± 8.50ab 51.33 ± 2.96bc 15.67 ± 5.33bc 
 
5 
 
7 
 
หนูตัดรังไข่ ป้อนสารละลายสารสกัดลําต้นเอื้องหมายนาความเข้มข้น 1,000 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว ปริมาตร 1 มิลลิลิตร 
106.67 ± 1.20d 
 
77.67 ± 2.40ab 
 
66.00 ± 1.15d 
 
18.33 ± 2.03c 
 
 
5 
 
 
  a, b, c, d แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกันในคอลัมน์ ค่าเฉลี่ย ± S.E.M. โดยให้ n คือจํานวนสัตว์ทดลอง 
  
 
 
 
 
 
 
บทที่ 4 
วิจารณ์และสรุปผลการทดลอง 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดเอื้องหมายนา 1) ต่อการหดตัวของ
กล้ามเนื้อเรียบมดลูกหนูตัดรังไข่ 2) การคุมกําเนิด 3) นํ้าหนักของมดลูก 4) การเปลี่ยนแปลงของ
เซลล์ช่องคลอด 5) ระดับฮอร์โมนและระดับคอเลสเตอรอลในเลือด ผลสรุปมีรายละเอียดเป็นดังน้ี 
 
สารสําคัญในสารสกัดเอ้ืองหมายนา 
จากผลการสกัดเอ้ืองหมายนาด้วยเอทานอลและวิเคราะห์หาสารสําคัญด้วยเทคนิค GC-MS 
ทําให้ทราบว่าสารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนาประกอบด้วยสารประกอบทั้งหมด 28 ชนิด สารประกอบ
หลักที่พบมากที่สุดคือ diosgenin ส่วนสารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนาประกอบด้วยสารประกอบทั้งหมด 
31 ชนิด สารประกอบหลักที่พบมากที่สุดคือ -sitosterol นอกจากน้ียังพบสารประกอบในกลุ่มไฟโต
เอสโตรเจนอ่ืนที่น่าสนใจ ได้แก่ ergosterols ซึ่งพบได้ทั้งในสารสกัดเหง้าและลําต้นเอ้ืองหมายนา 
 
ผลของสารสกัดเอ้ืองหมายนาต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบมดลูกหนูตัดรังไข่ 
ในสภาวะที่ขาดฮอร์โมนจากรังไข่ กล้ามเน้ือเรียบมดลูกหนูตัดรังไข่ยังคงสามารถหัดตัวได้ตาม
ธรรมชาติเช่นเดียวกับหนูปกติ นอกจากน้ีสารสกัดจากเอื้องหมายนายังสามารถกระตุ้นให้กล้ามเนื้อ
เรียบมดลูกหนูตัดรังไข่หดตัวเพ่ิมสูงขึ้นเช่นเดียวกับในหนูปกติ จากการทดลองเหล่าน้ีจึงยืนยันว่าการ
หดตัวของกล้ามเน้ือเรียบมดลูกไม่เก่ียวข้องกับฮอร์โมนจากรังไข่ ผลการทดลองที่ชัดเจนน้ีแสดงให้เห็น
ว่าสารสกัดเอ้ืองหมายนามีฤทธ์ิคล้ายเอสโตรเจน 
สารประกอบที่พบมากที่สุดในสารสกัดเอ้ืองหมายนาคือ -sitosterol และ diosgenin เป็น
ที่น่าสนใจว่าสารประกอบทั้ง 2 ชนิดน้ีจะไปมีผลอย่างไรต่อการหดตัวของกล้ามเน้ือเรียบมดลูก ซึ่งจาก
ผลการทดลองสรุปได้ว่า -sitosterol มีฤทธ์ิไปเพ่ิมการหดตัว และ diosgenin มีฤทธ์ิไปลดการหด
ตัว ถึงแม้ว่า  -sitosterol จะเป็นสารหลักที่พบในสารสกัด แต่เราก็ยังตรวจพบสารไฟโตเอสโตรเจน
อ่ืนๆด้วย ดังน้ันสารเหล่าน้ีอาจมีผลต่อการหดตัวของกล้ามเน้ือเรียบมดลูกเช่นกัน 
 
ผลของสารสกัดเอ้ืองหมายนาต่อการคุมกําเนิด 
ผลการทดลองในระยะ pre-implantation แสดงให้เห็นว่าสารสกัดเอ้ืองหมายนาทั้งในส่วน
เหง้าและลําต้นที่ความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว มีผลทําให้ค่าเฉล่ียนํ้าหนักของ
มดลูกลดลงอย่างมีนัยสําคัญ (P < 0.05) อย่างไรก็ตาม การฝังตัวของตัวอ่อนและค่าเฉล่ียนํ้าหนักของ
ตัวอ่อนในระยะ post-implantation ไม่มีความแตกต่างกัน ผลที่ได้ช้ีให้เห็นว่าสาร estrogenic เช่น 
-sitosterol อาจมีผลต่อการฝังตัวของตัวอ่อน โดยไปรบกวนสมดุลการทํางานระหว่างเอสโตรเจน
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และโปรเจสเตอโรน โดยไปเพ่ิมการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบมดลูก ซึ่งอาจส่งผลในการป้องกันการฝัง
ตัว 
 
ผลของสารสกัดเอ้ืองหมายนาต่อน้ําหนักตัวและน้ําหนักมดลูกในหนูตัดรังไข่  
วัยหมดประจําเดือนอาจนําไปสู่ความผิดปกติของการทํางานในระบบสืบพันธ์ุ และการเผา
ผลาญคอเลสเตอรอลอันเน่ืองมาจากความบกพร่องของฮอร์โมนเอสโตรเจน หนูตัดรังไข่ถูกนํามาใช้
แทนสภาวะวัยหมดประจําเดือน (Speroff, Rowan, Symons, Genant และ Wilbron, 1996) เมื่อ
ทดลองให้สารสกัดเอ้ืองหมายนาที่มี β-sitosterol และ diosgenin เป็นสารประกอบ ซึ่งมีฤทธ์ิคล้าย
เอสโตรเจน ส่งผลให้น้ําหนักมดลูกเพ่ิมขึ้น  
 
ผลของสารสัดต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ช่องคลอดหนูตัดรังไข่ 
เอสโตรเจนมีบทบาทสําคัญในการรักษาให้เน้ือเย่ือช่องคลอดมีสุขภาพดี ถ้าระดับเอสโตรเจน
ลดลงจะส่งผลให้เนื้อเย่ือช่องคลอดบาง แห้งและเหี่ยว (Branco, Cancelo, Villero, Nohales และ 
Julia, 2005) เมื่อเราให้สารสกัดเอ้ืองหมายนาที่มีสารในกลุ่มไฟโตเอสโตรเจนแก่หนูตัดรังไข่ด้วย
วิธีการป้อนทางปาก โดยสารสกัดเหง้าเอ้ืองหมายนาทั้งความเข้มข้น 500 และ 1,000 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมนํ้าหนักตัว สามารถกระตุ้นเพ่ิมจํานวนเซลล์เกล็ดปลาในช่องคลอดหนูได้ หลังจากที่หนูถูกตัด
รังไข่ทิ้งแล้ว 14 วัน เช่นเดียวกับสารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนาที่ความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
น้ําหนักตัว ทั้งน้ีสารสกัดลําต้นเอ้ืองหมายนาความเข้มข้น 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนํ้าหนักตัว 
สามารถกระตุ้นให้เกิดเซลล์เกล็ดปลาได้หลังผ่าตัดรังไข่แล้ว 21 วัน จากผลการทดลองทั้งหมดตลอด
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ช้ีให้เห็นว่าสารสกัดเอ้ืองหมายนามีผลต่อ estrogenic ในหนูตัดรังไข่ โดยช่วยให้
สุขภาพช่องคลอดดีขึ้น 
 
ผลของสารสกัดเอ้ืองหมายนาต่อระดับฮอร์โมนและระดับคอเลสเตอรอลในเลือด 
สารสกัดเอ้ืองหมายนามีผลในเชิงบวกกับการเผาผลาญคอเลสเตอรอล โดยช่วยลดระดับ
คอเลสเตอรอลรวม (total cholesterol) และคอเลสเตอรอลไม่ดี (LDL-cholesterol) อย่างไรก็ตาม
สารสกัดเอ้ืองหมายนาไม่มีผลต่อระดับฮอร์โมนในเลือดหนูตัดรังไข่ ดังน้ันการกินสารสกัดเหง้าและลํา
ต้นเอ้ืองหมายนาจะช่วยลดผลกระทบต่อการทํางานของระบบสืบพันธ์ุและเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญ
คอเลสเตอรอลในภาวะที่ขาดเอสโตรเจน แม้ว่าผลการทดลองดังกล่าวยังไม่ชัดเจน แต่การที่ระดับ
ฮอร์โมนในเลือดไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นว่า ผลดังกล่าวไม่เก่ียวข้องกับ hypothalamic-
pituitary-ovarian axis 
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สรุปผลการทดลอง 
รูปแบบกลไกการออกฤทธ์ิของสารสกัด 95 เปอร์เซ็นต์ แอลกอฮอล์ของเอ้ืองหมายนาทั้งส่วน
ลําต้นและเหง้า จากการศึกษาครั้งน้ีสามารถสรุปได้ 2 รูปแบบ คือ 1) การออกฤทธ์ิแบบผ่านยีน 
(genomic pathway) และ 2) การออกฤทธ์ิแบบไม่ผ่านยีน (non-genomic pathway) 
การออกฤทธ์ิแบบผ่านยีน (genomic pathway) หมายถึง การให้สารชนิดใดชนิดหน่ึงเข้าไป
ในสิ่งมีชีวิตแล้ว ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตน้ันสามารถแสดงกลไกการตอบสนองได้ในระดับยีน โดยส่วนใหญ่
การออกฤทธ์ิในระดับน้ีร่างกายจะใช้เวลานานในการตอบสนอง สําหรับตัวช้ีวัดของการออกฤทธ์ิแบบ
ผ่านยีนคือ ระดับของโปรตีน ซึ่งร่างกายจะตอบสนองต่อโปรตีนเหล่าน้ีในลักษณะหรือรูปแบบที่
แตกต่างกัน ทั้งน้ีขึ้นกับชนิดและกลไกการออกฤทธ์ิของโปรตีนน้ันๆ ผลการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่าสาร
สกัดจากเอ้ืองหมายนาแสดงการออกฤทธ์ิแบบผ่านยีนมีดังน้ี: 1) การเพ่ิมข้ึนของนํ้าหนักมดลูกทั้งใน
การศึกษาจากภาคตัดขวาง (uterine cross section) 2) การเพ่ิมขึ้นของเซลล์เกล็ดปลาในช่องคลอด 
(vaginal cornification) 3) การพัฒนาที่เพ่ิมข้ึนของกระเปาะนํ้านม (alveolar) และท่อนํานํ้านม 
(tubule) ในเต้านม (mammary gland) 4) ระดับของคลอเลสตอรอลท้ังหมด (total cholesterol) 
และคลอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL cholesterol) ที่ลดลง และ 5) การต้านการฝังตัวของตัวอ่อน 
(anti- blastocyst implantation) 
การออกฤทธ์ิแบบไม่ผ่านยีน (non-genomic pathway) หมายถึง การให้สารชนิดใดชนิด
หน่ึงเข้าไปในสิ่งมีชีวิตแล้ว สามารถส่งผลให้สิ่งมีชีวิตน้ันสามารถแสดงกลไกการตอบสนองสารดังกล่าว
ได้โดยที่ไม่ผ่านการแสดงออกในระดับยีน ซึ่งร่างกายของสิ่งมีชีวิตสามารถตอบสนองได้โดยทันทีหรอื
ในเวลาอันสั้น การศึกษาถึงผลการออกฤทธ์ิของสารสกัดจากเอ้ืองหมายนาแบบไม่ผ่านยีนได้ทําศึกษา
ถึงผลของสารสกัดต่อการหดตัวของมดลูกหนูที่แยกออกจากกาย (in vitro) โดยการหดตัวโดย
ธรรมชาติ (spontaneous contraction) เป็นที่ทราบโดยท่ัวไปว่าการหดตัวของมดลูก (uterine 
contraction) น้ันพบว่าขึ้นกับปริมาณของแคลเซียมภายนอกเซลล์ (external calcium) แต่ไม่ขึ้นกับ
อิทธิพลของฮอร์โมนและระบบประสาท (hormonal and neuronal influences) ผลการศึกษา
พบว่า สารสกัดจากเอ้ืองหมายนามีผลในการเพ่ิมการหดตัวทั้งในมดลูกหนูปกติและหนูที่ตัดรังไข่ 
สําหรับกลไกการออกฤทธ์ิของสารสกัดมีดังน้ี: 1) สารสกัดจากเอ้ืองหมายนาสามารถกระตุ้นการ
ทํางานของ L-type Ca2+ channel ทําให้ปริมาณของแคลเซียมในเซลล์เพ่ิมสูงขึ้น    2) สารสกัดจาก
เอ้ืองหมายนาสามารถกระตุ้นการหลั่งของแคลเซียมจากซาร์โคพลาสมิค เรติคูลัม (SR) 3) สารสกัด
จากเอ้ืองหมายนามีผลในการยับย้ังการทํางานของทั้ง  SERCA pump และ  BKCa channel 
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ภาพท่ี 18 ผลของสารสกัดเอ้ืองหมายนาที่ออกฤทธ์ิผ่านยีน (Genomic pathways) และไม่ผ่านยีน 
(Non-genomic pathways) 
 
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สารสกัดจากเอ้ืองหมายนามีผลการออก
ฤทธ์ิที่คล้ายกับเอสโตรเจนและไม่มีผลข้างเคียง จึงเป็นไปได้ว่าพืชสมุนไพรชนิดน้ีจะเป็นพืชที่มี
คุณประโยชน์ต่อสตรีวัยหมดระดูหรือสตรีที่มีปัญหาเรื่องความผดิปกติของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การทดลองน้ีเป็นเพียงโมเดลการทดลองในสัตว์ทดลองเท่าน้ัน หากมีการพัฒนานําไปทดสอบ
กับมนุษย์จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อสตรีวัยทอง  
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ภาคผนวก ก 
A
B
C
D
EF
G
G
PowerLab System
 เครื่องมือท่ีใชวั้ดการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบมดลูก   
A, Organ bath chamber  
B, Transducer 
C, Bridge Amp 
D, PowerLab 
E, Computer Set 
F, Water bath chamber with temperature controller 
G, Peristaltic pumps 
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ภาคผนวก ข 
 
สารเคมีทีใ่ช้ในการเตรียมสารละลาย Physiological Saline Solution   
   ความเข้มข้น (mM)          หน่วย g/L 
NaCl   154     9   
 KCl   5.6       0.42   
 Mg.SO4.7H2O  0.12     0.29  
 HEPES   10.9     2.6  
 Glucose  8          1.44  
 CaCl2   2          2  
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ประวตัิผู้วิจยั 
 
นางศจีรา  คุปพิทยานันท์  ตําแหน่งอาจารย์  เกิดวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม พุทธศักราช 2513  ที่
อําเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต
เกียรตินิยม  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีพุทธศักราช 2537  จากน้ันได้รับทุนจากบริติสเคาน์ซิล
และรัฐบาลไทยให้ไปศึกษาต่อระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตในสาขาสรีรวิทยา  ที่มหาวิทยาลัยลิ
เวอร์พูล  ประเทศอังกฤษ  สําเร็จการศึกษาในปีพุทธศักราช 2546 ขณะกําลังศึกษา ณ สถานศึกษา
ดังกล่าวได้รับทุนนักสรีรวิทยารุ่นเยาว์ (Young Physiologist) จากมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจัย  ปีละ 1,000 ปอนด์ตลอดระยะเวลาการศึกษา  ปัจจุบันปฏิบัติงานท่ี  สาขาวิชาชีววิทยา  
สํานักวิชาวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย  ตําบลสุรนารี  
อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย์  30000  มีประสบการณ์ในการวิจัยและผลงานทาง
วิชาการทางด้านสรีรวิทยาระบบสืบพันธ์ุที่ได้รับการตีพิมพ์ในช่วงปี 2543-2554 ผลงานฉบับเต็มใน
วารสารนานาชาติจํานวน 16 เรื่อง   วารสารไทยจํานวน 3 เรื่อง  และบทคัดย่อในวารสารระดับชาติ 
5 เร่ืองและวารสารระดับนานาชาติจํานวน 14 เร่ือง  
 
 
 
